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RESUM: Referència extensa sobre la depuració dels metges a Girona després de la
guerra, en els anys 1939 a 1946. Persones del Col·legi que van tenir una actitud més
repressiva. Relació de metges sancionats i de metges  expulsats. Esquema de la
declaració jurada obligatòria. En conjunt un 20 % dels metges col·legiats gironins foren
sancionats.
Paraules clau: Depuració metges. Guerra  civil. Girona. Sancions. Esquema de declaració obligatòria.
RESUMEN: Referencia extensa sobre la depuración de médicos en  Girona después de
la guerra civil,  entre los  años 1939 y 1946. Miembros del Colegio que tuvieron  una
actitud mas represiva. Relación de médicos sancionados i de médicos expulsados.
Esquema de la declaración jurada obligatoria. En conjunto un 20 % de los médicos
colegiados en Girona fueron sancionados.
Palabras clave: Depuración médicos. Guerra  civil. Girona. Sanciones. Esquema de declaración obligatoria.
*
I. INTRODUCCIÓ, MOTIUS I SITUACIÓ HISTÒRICA
Motius.
Segurament, degut al moment social de voluntat de recuperació de la memòria històrica
dels fets derivats de la guerra civil espanyola, va arribar a la Junta de Govern del Col·legi
de Metges de Girona la petició d’un col·legiat  al qual el Col·legi havia  depurat amb
sanció al seu pare metge. El que explicava, així com la lectura dels papers que aportava,
feia intuir un aferrissament en el procés de depuració sofert pel seu progenitor i demanava
un pronunciament actual sobre aquells fets i la conducta de la Junta col·legial de principis
de l’època franquista.
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Es decidí inicialment fer una investigació acurada de tot el procés, i demanar a través del
Butlletí col·legial altres testimonis d’aquells fets.
La cruel situació dels temps previs a la guerra, durant el conflicte i posteriors, propiciaren
que a Girona, la Junta o Comissió Gestora no tingués especialment un paper de protecció
corporatiu com en d’altres col·legis1 ,2  i que com hem pogut observar en aquesta recerca,
s’apliqués aleshores, fil per randa, la normativa franquista pel que fa a les depuracions
dels metges de la província.
Situació històrica: El Col·legi de Metges a Girona i el Dr. Josep M. Riera i Pau.
Durant la guerra civil, el Col·legi de metges gironí havia seguit fent la seva feina, amb més
o menys entrebancs, fins quasi bé els últims moments de la contesa, en que les tropes
governamentals es retiraren a través de terres gironines cap a l’exili i els camps de
concentració francesos. A casa nostra  els  metges gironins patiren fins a l’últim moment
les vicissituds de la guerra i rebut l’allau de refugiats de la resta del país.
Les polítiques d’anys previs havien propiciat la coexistència a Girona, compartint gent i
local, de dos entitats corporatives mèdiques; La Mancomunitat Gironina del Sindicat de
Metges de Catalunya, i un cop anul·lats els Col·legis Provincials, la Secció Gironina del
Col·legi Oficial de Metges de Catalunya.
A Girona es constituí la Mancomunitat Comarcal del Sindicat de Metges3  en sessió feta
el febrer del 1934 al local del Col·legi Oficial de Metges de Girona. Cita l’acta que les
seccions – les comarcals-, estaven “en apatia”, i que la Mancomunitat podrà fer la feina
que aclapara al Consell General. La junta d’aquesta mancomunitat quedà formada pels
respectius presidents de les seccions comarcals i eren; en Francesc Coll Turbau per
Girona i representant del Consell General del SMC a dita circumscripció, en Josep Maria
Pons Serena per Figueres, Ricard Benach per La Bisbal, Jaume Gassiot per Olot, i Tomàs
Batallé per Santa Coloma de Farners. Dita junta deixà per mes endavant el tema del
local, doncs restaren a l’espera de com quedessin els Col·legis.
La força del Sindicat de Metges Català, un cop superada la primera dictadura del segle
XX, va ser un basament fort per mantenir als metges units i superar els avatars que també
patiren els Col·legis de Metges. Aquests  veieren transformacions estatutàries que en el
cas de Girona comportaren encara més problemes quan, amb la Segona República,  el
Col·legi de Metges de Catalunya volgué imposar el seu plantejament amb uns estatuts
molt discutits per la junta gironina. La voluntarietat de pertànyer al sindicat, amb quasi
bé tots els metges gironins afiliats, i l’alternança entre  voluntari i obligatori dels estatuts
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col·legials d’aleshores, així com la coexistència de càrrecs per part de les mateixes
persones en les dos corporacions, va fer que tant la força legislativa com l’executiva
arribessin a tothom. Aquesta complementarietat es veié reforçada amb la força comuna
de col·legi i sindicat per a tot Catalunya en els primers anys republicans.
A l’Assemblea Extraordinària de la Mancomunitat que presidia en Coll i Turbau a Lloret el
setembre del 1934, un assistent, el Dr. Josep Maria Riera i Pau, que esdevingué el primer
president de la Junta col·legial del franquisme, proposà que malgrat la solució que es
donés a l’afer del Col·legi de Metges de Catalunya respecte a les Comarques gironines,
fos la Mancomunitat la que fixés el lloc per la propera assemblea.
La Secció Gironina del Col·legi Oficial de Metges de Catalunya4  es constituí a la seu del
carrer Auriga de Girona el dia 17 de març de 1935 a instàncies d’una circular del Cap de
Serveis de Sanitat de Catalunya; quedà elegit el doctor Coll i Turbau com a president,
demanant però aquest tot seguit la renúncia per no poder atendre les obligacions que
imposava, cosa que se li denegà.
A l’extint Col·legi de Metges Provincial, fill de l’antic Sindicado Médico de la Provincia de
Gerona promogut pel doctor Pascual i Prats, el doctor Riera i Pau, llicenciat l’any 1912, en
va ser secretari de l’any 1921 al 1929. En va causar baixa per renovació i per sentir-se
decebut amb els resultats aconseguits, tot esperant uns millors Estatuts pels Col·legis.
Moltes de les qüestions que preocupaven als metges aleshores, com el reglament
d’iguales i les places de Titulars, es ventilaven fora del col·legi, en el Sindicat, on el Dr.
Riera també era vocal. Un home definit com a recte, treballador, i un xic autoritari, al que
se li encarregà, dins del Sindicat, elaborar la ponència sobre el Codi Deontològic. Ponència
que un cop acabat el seu mandat l’any 1931, després de set anys al Consell del Sindicat,
no hagué pogut acabar. Són anys esplendorosos pel Sindicat de Metges de Catalunya5 ,
que un cop passada l’etapa dictatorial primoriverista, pogué tirar endavant amb el Casal
del Metge, la Mutual, la Caixa de Previsió, i amb molts altres temes que preocupaven a la
professió. En aquest ressorgir polític general favorable a Catalunya, el Dr. Riera
s’acomiadà dels companys del Sindicat fent una proposició al Consell demanant el
pronunciament de les institucions professionals a favor de l’Estatut Català.
Pocs mesos després, a l’agost del 1932, fou elegit President del Col·legi Oficial de Metges,
institució que per oficial i de caire nacional es veié criticada pel propi Sindicat, que
demanava més autonomia, i per la pròpia administració catalana emergent, que acabà
propiciant el col·legi únic. Els col·legiats gironins defensaven la seva antiguitat com a
degans dels col·legis nacionals en les respectives assembles dels anys 1932 i 1933, així
com l’oposició als nous Estatuts que s’anaven redactant pel futur col·legi únic, que
obligaven als gironins a dependre massa de la capital. Finalment, de nou el Dr. Coll, que
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havia seguit amb càrrecs al Sindicat, fou elegit president de la Secció gironina del col·legi
únic. A la nova junta hi havien homes del mateix col·legi provincial ara ja vinculat al
Col·legi únic Català, com el secretari Sureda i Costas, Massa, Genover i Codina, Cuffi, i
altres, però no hi tornà a participar el Dr. Riera. Ensems l’oficialitat d’aquesta constitució,
també havia estat dins la Mancomunitat gironina del sindicat que s’havia fet la feina de
decidir i votar per la necessitat del funcionament de la Secció gironina, amb resultats
d’una mínima diferència a favor del sí. En aquests mesos de desconcert pel que fa a la
figura del col·legi, fou la pròpia Mancomunitat qui tirà dels assumptes gironins a la seu
del carrer Auriga, convocant fins i tot les assemblees anuals.
Els anys de la guerra
En esclatar la guerra civil, per decret de 31 de juliol de l’any 1936, el Govern Republicà de
Manuel Azaña, a petició del Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió, havia dissolt totes les
Juntes Directives dels Col·legis de Metges Provincials, els Estatuts del Consejo General
de Colegios de Médicos i altres; i encomanà als Governadors Civils i a la Direcció General
de Sanitat, nombressin President i Secretari, que amb caràcter provisional,
s’encarreguessin de la direcció i administració dels col·legis professionals.
A Girona la Mancomunitat, presidida pel Dr. Joaquim Castany i Bernat, amb els companys
Mas, Casany, Brusés, Pascual i Siqués, a banda de destacar en aquells moments el poc
esperit sindical per portar a terme els convenis sobre els partits mèdics, les iguales
mínimes, i altres assumptes aconseguits en anterioritat, suspengueren les reunions
degut a les circumstàncies especials per les que passà el país i la dificultat pels trasllats,
delegant tota la confiança al President. Des d’aquesta decisió presa a l’agost del 1936
no hi hagué cap més reunió fins al febrer del 1937, en que es trobaren les dos juntes
gironines, de Sindicat i Secció col·legial, per a crear una Caixa d’assistència mèdica de
les comarques gironines pels companys i familiars.
Si la Mancomunitat va estar més aviat parada en aquests anys a Girona, els companys de
la secció del Col·legi de Catalunya foren més actius. Traspassat a la primavera del 1936
la gran figura, com a cirurgià i patrici, el Dr. Coll i Turbau6 ; ocupà la presidència interina
de la Secció el Dr. Agustí Blanch i Clausells, de Santa Coloma de Farners. Hagueren de
fer front als primers atropellaments de la revolta, com donar compte de la mort dels
companys Pius Torrent i Orri,  i Agustí Riera i Pau, succeïts pels actuals esdeveniments
revolucionaris tal com diuen  les actes. En el mateix mes d’agost del 1936, la Junta
aconseguí alliberar de la presó als companys Conde, Hosta, Sambola, i també al Dr. J.Mª
Riera i Pau: El secretari del col·legi, el Dr. Massa, va demanar per a dur aquesta missió la
col·laboració del degà del Cos facultatiu de l’Hospital de Santa Caterina, el Dr. Pompeio
Pascual i Carbó. Acordaren que els mantindrien uns dies a l’hospital, - una forma de
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tenir-los allunyats de les patrulles de control,  perquè refessin la seva vida posteriorment.
Lamentablement alguns d’ells caigueren, més tard, víctimes de la violència. D’altres com
el Dr. Josep Mª Riera i Pau, Enric Genover, ... es passaren al bàndol franquista. Recordem
que els esdeveniments revolucionaris del 1936 varen provocar la mort, a més dels dos
esmentats abans, dels metges gironins: Alfons Hosta, Camil Conde, Pere Bonada, Joan
Gich, Ramon Marí, i Jesús Mª de Puig.
Fins a la darrera acta de la Secció Gironina del Col·legi de Metges de Catalunya, datada
a l’octubre del 1938, en què el secretari fou destinat al front com a Major Metge, i suplert
pel Dr. Pompeu Pascual i Carbó, les accions del col·legi van estar relacionades amb l’ajut
als companys, la recuperació de vehicles requisats, l’alliberament de companys
empresonats, i l’ajut als metges de poblacions que havien vist incrementat el nombre
d’habitants degut als nombrosos refugiats. També es col·laborà amb les autoritats en
requisar el material sanitari que deixaven els metges absents, desafectes a la república,
o que no l’utilitzessin.
II. LA POSTGUERRA I EL PROCÉS DE DEPURACIÓ
Poc després de l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat de Girona el febrer del 1939, la
situació del col·legi, sense ningú al seu càrrec en aquells moments,  es recuperarà sota la
nova administració. En data de 15 d’abril de 1939 la Subsecretaría de Gobernación dicta una
Ordre perquè es constitueixi la Comissió Gestora del Col·legi Oficial de Metges de Girona; i
sent les dotze hores del dia 3 de maig de 1939, es reuneixen a la seu del carrer Auriga els
metges; Dr. Josep Mª Riera i Pau, Dr. Ricard Ros i Simó i el Dr. Ramon Fina de Caralt per
constituir aquesta comissió. Tots els membres han estat designats pel Governador Civil.
Els punt principal de l’ordre del dia fou elaborar el Cens; llista dels senyors Col·legiats
ingressats fins al 18 de juliol de 1936 i altres ingressats després d’aquella data, fins a
l’alliberació de la província; interessant d’aquests últims la formalització de la seva
col·legiació d’acord amb els Estatuts dels Col·legis Oficials de Metges de 27 de gener de
1930, prohibint l’exercici professional a aquells que tinguessin expedit el títol de llicenciat
durant aquest període o haguessin acabat els estudis durant el mateix.
Entre els primers treballs d’aquesta Comissió hi veiem també un seguit de preocupacions
per a reorganitzar la feina dels col·legiats, tant a nivell professional com deontològic,
procurant perquè molts d’ells tinguessin salconduits per poder desplaçar-se en el territori
i poder fer les visites mèdiques, atendre peticions de subsidis, d’intrusisme, denúncies
entre companys, organitzar de nou la representació de la Corporació, divulgar les normes
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de deontologia del Consejo General, registrar moltes titulacions dels col·legiats que
s’havien de censar de nou, endreçar també el Patronat d’Orfes, i altres qüestions.
No és fins l’agost del 1939 que la Comissió Gestora rebé una comunicació del Sr. Coro-
nel del Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques, interessant-se per la relació
de tots els col·legiats que haguessin estat sancionats pel col·legi en la seva “labor
depuradora”. Tot i vigent la Llei de 10 de febrer de 1939 sobre normes per a la depuració
de funcionaris, la Comissió Gestora contestà al Sr. Coronel que no havien rebut cap
ordre de la superioritat encomanant-los la depuració, donant també a entendre que els
metges funcionaris, els metges d’Assistència Pública Domiciliària, ja havien estat depurats
per la Jefatura de Sanitat de la Província.
Als pocs mesos, vista la publicació de l’Ordre de 6 d’octubre de 1939 donant normes per
a la depuració explícita dels Col·legis de Metges, la Comissió Gestora començà a aplicar
a tots els col·legiats provisionals i als nous, la condició d’haver de superar dit procés
depuratiu.
A principis de l’any 1940, el Governador Civil presidí una Assemblea General Extraordinària
en la que donà possessió dels càrrecs al que fou el nou Consell Directiu del Col·legi de
Metges Gironí, designant el Ministerio de Gobernación als següents membres:
President: J.Mª Riera Pau
Vocals:     Josep Cuffí Serrat
                 Enrique Genover Codina
                 Juan Bosch Clos
                 Luis de Vehí de Cabrera
Aquesta nova Directiva, formada pràcticament en la seva totalitat per metges “ex-com-
batientes” de l’exèrcit franquista, tot i deixar sobre la taula l’assumpte de les depuracions
fins no tinguessin ordres més clares del Consejo General, prengué una decisió sobre
aquells metges que no s’havien presentat de nou a l’hora de refer el cens, i que obeint
a les ordres militars rebudes sobre les persones fugides o en lloc desconegut, la Junta
del nou Consell Directiu posà la llista en coneixement de les autoritats. Després d’haver
passat un any de la data d’alliberació de la província sense donar fe de vida, s’acordà
doncs l’expulsió del col·legi dels metges de referència dels metges de la llista sense
necessitat de comunicar-los-hi i donar-la perquè es publiqués. Fou publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Gerona. Núm. 134. Sábado, 7 de noviembre de 1940
Fco. Casadevall Fuster
Juan Bonet Teixidor
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El 12 de març de 1940 la nova Directiva comunicà al Tribunal Regional de Responsabilitats
Polítiques, en primer lloc: el resultat de la depuració dels membres del Consell Directiu,
tots sense sanció, i en segon lloc: la relació de metges expulsats. Així mateix manifestaren
que anirien comunicant aquells expedients que resultessin sancionats.
És doncs en aquestes dates, la primavera del 1940, que el Consell Directiu desenvolupà
l’Ordre de depuracions col·legials, havent rebut les instruccions i formularis del Consejo
General per ser enviats a tota la col·legiació. Tots els col·legiats reberen doncs la “Decla-
ración Jurada” que hagueren de retornar en vuit dies. S’avisà que de no enviar-la es
podien considerar “en rebeldía”, i imposar una multa de cinquanta pessetes.
La Declaració Jurada va ser una enquesta ben estructurada que facilitava la incoació
dels expedients pertinents de cada col·legiat7 . A tothom se li va obrir un expedient. Un
cop la Directiva rebia la Declaració Jurada, aquesta podia resoldre directament, demanar
més informació, o practicar les actuacions que cregués pertinents. Quan la Directiva
volia ampliar els informes es reclamava a institucions, serveis, i persones del poble o
ciutat de l’expedientat; entre ells a l’Alcaldia, Comandància de la Guàrdia Civil, al capellà,
policia, i delegats de la F.E.T y de las J.O.N.S, entre altres.
El Consell Directiu quan resolia favorablement, sense sanció, ho comunicava a l’interessat
perquè aquest pogués fer ja la col·legiació definitiva. Quan no era favorable, per veure-
hi indicis de responsabilitat, l’expedient passava al Jutge Instructor, i es comunicava a
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l’interessat perquè fes les al·legacions convenients o l’aportació de proves. Les
resolucions del Jutge Instructor eren tornades de nou al Col·legi perquè fos el Consell
Directiu qui apliqués o resolgués la sanció. L’afectat podia posar recurs al Consejo
General segons el grau de sanció, o al Ministerio de Gobernación si eren més altes.
Esbós de Dades de la Declaració Jurada dels Col·legis de Metges.
Dades personals, professionals, col·legials; òrgans de previsió, mutualitat,
assegurances contractades.
Exercici professional: Llocs on ha exercit abans del 18 de juliol del 1936 i
característiques dels càrrecs exercits; destitucions de càrrecs soferts; càrrecs
en que ha cessat a partir del 28 de març del 1939; tribunals, jutjats especials
i comissions depuradores que han atès les seves declaracions; ¿ha exercit
lliurement la professió des de el 18 de juliol 1936 al 28 de març 1939?.
Filiació política i sindical: Anterior al 18-7-36. Partits polítics als que pertanyia
i cotització; sindicats i cotització; agrupacions especials i cotització ( Amigos
de Rusia, Socorro Rojo, Institución Libre de Enseñanza.); metges liberals i
cotització; maçoneria i altres sectes; activitats religioses i cotització; càrrecs
públics realitzats; càrrecs d’elecció popular; caire polític amb què fou elegit;
cercles polítics en que assistia; actes polítics en els que ha pres part – lloc i
dates -. Filiació política i sindical entre el 18 de juliol 1936 i el 28 de març del
1939: Les mateixes preguntes.
Situació política actual: Data d’ingrés a la F.E.T y de las J.O.N.S; Sindicat al
que pertany.
Adhesió al Govern Marxista: Va adherir-se al Govern marxista o altres depenents
amb posterioritat al 18-7-1936?; ho va fer espontàniament o en virtut d’alguna
coacció; qui i com va efectuar aquesta coacció.
Servei als “Rojos”: Serveis civils, sanitaris o no, donats als marxistes, si han
estat voluntaris o coaccionats, categoria i remuneració; persones
destacadament d’esquerres amb què s’ha relacionat i fets punibles que se li
imputen; serveis militars fets amb els marxistes, graduació i remuneració
rebuda; persones d’esquerres ( especialment sanitaris) amb què s’ha
relacionat amb aquests càrrecs i fets punibles que se li imputen.
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Publicitat i propaganda: Ha publicat abans del Movimiento Nacional escrits
desfavorables a la política representada per aquest o a favor del Front popu-
lar?; anoti el títol i data del diari, setmanari o revista en que ho publicà; ha
publicat durant el Movimiento Nacional...- el mateix- ; ha signat documents
que beneficiessin la revolució marxista?; ho va fer voluntàriament o per
coaccions; qui i com em van coaccionar.
Persecucions sofertes: En què han consistit?; persones que les han provocat
(especialment sanitaris); li han tret material d’estudi o de treball?; indiqui on
han anat a parar si ho sap.
Serveis fets a la Causa Nacional: Descrigui els serveis fets; persones (
especialment sanitaris) amb qui es va relacionar per fer-los; descrigui la seva
actuació amb els companys o altres sanitaris perseguits; testimonis que puguin
corroborar les seves afirmacions; documents de prova que pugui presentar.
Observacions especials; pàgina en blanc per acabar d’explicar la declaració
jurada.
En el primer semestre de l’any 1941, la Junta Directiva va anar rebent tots els formularis
de depuració, però s’acordà també obrir expedients de depuració als col·legiats declarats
expulsats. Així mateix procedí a comunicar a la Jefatura Provincial de Sanitat aquells
col·legiats que sent metges funcionaris d’Assistència Pública Domiciliària havien estat
depurats amb sanció, doncs hi havia la possibilitat d’entrar en competències, sancionar
dos vegades a l’interessat i crear perjudicis al servei. Entre aquests metges sancionats
funcionaris d’APD hi havia els doctors Juan Negre, Domingo Pascual, Francisco Javier
Subirós, Josep Mª Vayreda, Josep Vidal , Josep Mª Vila i Mateo Turrò.
Es va dirimint d’aquesta manera una llista de col·legiats depurats sense sanció, i dos
llistes més; la dels metges expulsats, i la dels metges que de la seva declaració jurada
se’n desprèn l’inici d’un expedient pel Jutge Instructor. En total, al col·legi de Girona hi
hagué:
210 col·legiats sense sanció.
42 col·legiats amb sanció (19 expulsats).
El que dóna un total del  20% dels col·legiats gironins sancionats.
Les propostes de resolució fetes pel Sr. Jutge Instructor al Consell Directiu del Col·legi
de Metges no sempre eren acceptades, i trobem, que en diverses ocasions, són
rectificades a l’alça, afegint a molts sancionats la inhabilitació per a càrrecs públics que
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segons l’Ordre de depuracions és compatible amb les altres penes. En alguna ocasió,
com és el cas del Dr. Juan Cusí Costa, proposat pel Jutge Instructor a suspensió absoluta
d’exercici a tot Espanya per a 10 anys, el Consell Directiu, per unanimitat, la rebaixà a
l’exercici a la província. El Consell Directiu també rebaixà la sanció imposada pel Jutge al
Dr. Domingo Pascual Carbó per no conceptuar-la adequada ja que li imposava la
suspensió d’exercici a vàries províncies. En aquest cas, a més, es comunicava als metges
del mateix partit mèdic, la sanció imposada al company metge, i la prohibició d’establir
cap mena de relació professional amb l’afectat.
Seguint el que permetia l’Ordre de depuracions, quasi bé tots els expedientats sancionats
varen presentar recurs davant el Consejo General de Colegios de Médicos de España. El
propi Consell Directiu examinava i tramitava a Madrid els dits recursos, i va designar com
a Jutge Instructor a l’advocat del il·lustre Col·legi de Metges d’aquella capital.
L’actitud del Consell Directiu del Col·legi davant els recursos que es varen presentar fou
d’una certa por a què els dictàmens fets a Girona no fossin avalats, havent demanat
expressament al Consejo General que tingués en compte la justícia feta pel col·legi, que
no desmereixia l’autoritat del Consell Directiu, i atengués els interessos dels col·legiats
gironins, fent esment especial dels ex-combatents. Demanà ajut i recolzament també al
representant del col·legi de Barcelona en el Consejo General perquè “apoye y defienda
la posición y resoluciones de este colegio cuya dignidad y autoridad sufrirían grave me-
noscabo en el caso de ser anuladas sus resoluciones”. El President del Consell Directiu
de Girona també féu un viatge a Madrid, entre altres coses, per donar comptè de l’estat
dels metges “fugits”.
El Consejo  General desestimà tots els recursos interposats contra les resolucions del
Col·legi. Els afectats entraren en els mesos següents en la discussió amb el Consell
Directiu sobre la computació dels dies de sanció, doncs aquests al·legaren que se’ls hi
havia de computar des del mateix dia en què se’ls hi hagués comunicat la primera
sanció, i no des del moment de resolució del recurs pel Consejo General. Recursos
interposats el desembre del 1942, foren  resolts negativament el juny del 1943, comptant
que aquests professionals no havien  pogut exercir des del 1939.  A diverses peticions de
revisió d’expedient i de petició de col·legiació, creient superats el temps de sanció, hi
havia una actitud molt tancada del Consell Directiu, demorant i denegant totes les
peticions dels depurats, i fins indicant que no presenti més  queixes o recursos que no
seran atesos.
Val a dir que alguns metges que havien estat inicialment expulsats del col·legi per haver
pres el camí de l’exili, varen ser sancionats en tornar (com el cas del Dr. Danés). Per altra
banda, el calvari d’alguns metges no es va limitar a les depuracions del col·legi. Alguns
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foren empresonats (com els Drs. Danés, Bernat, Roc, Freixa...), a molts se’ls hi va aplicar
la Llei de Responsabilitats polítiques, amb sancions econòmiques, i finalment les sancions
del col·legi.
El març del 1946, coincidint amb la Junta número 100 del Consell Directiu del Col·legi de
Girona, el Consejo General comunica el «cese» del President actual. La política repressiva
del franquisme s’alleugerí una mica, especialment després de la victòria aliada a la
guerra europea. Poc temps després, i a resultes, sembla, d’una Circular “confidencial”
del Consejo General de data 25 de novembre de 1945, s’aconseguí la rehabilitació
completa de tots els sancionats. Consta en diverses actes col·legials la col·legiació de
molts d’ells, tot i signant, a resultes d’aquesta circular confidencial, una declaració
jurada de la que no hem conegut el contingut, fins ara, en aquesta recerca sobre
depuracions.
Què es jutjava? Bàsicament les actuacions polítiques i socials dels col·legiats, des de
l’octubre del 1934 (un efectes retroactius molt discutibles) i des del començament fins
al final de la guerra civil, la seva pertinença a partits, sindicats, càrrecs ocupats a
l’administració republicana, manifestacions polítiques, i en definitiva la ideologia i fins la
moral dels depurats. La declaració jurada que varen haver d’omplir és ben explicita dels
que es tractava de jutjar. Cal veure els motius de sanció de l’Ordre de Depuracions
col·legials en cadascun dels expedients. En aquest treball no hem revisat els expedients
de depuració de manera particular dels que es conserven en el Col·legi. Són volumino-
sos i en ells trobem la documentació original tant de les declaracions Jurades com dels
informes de diverses autoritats, institucions. També s’hi troben les cartes i escrits fets al
Consell Directiu en el moment de fer al·legacions, i altra informació que va servir al
Consell i al Jutge Instructor.
Esperem poder fer més endavant un estudi de tots els expedients trobats dels sancionats.
CONCLUSIONS I REFLEXIONS
A part de la legitimitat de les lleis franquistes, es tractava d’una Llei de Depuracions i una
Ordre específica pels Col·legis de Metges totes dues dirigides i vigilades per l’Estat a
través dels Tribunals de Responsabilitats Polítiques, aplicades a través d’una Comissió
Gestora, transformada més endavant en Consell Directiu, directament escollits o avalats
pel Governador Civil de l’època.
No es tingueren en compte en aquells processos  la figura antiga dels Col·legis de
Metges i altres institucions professionals i dels Estatuts que manaven l’exercici de la
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professió, tot i que en un acta d’aquestes Comissions/Consell Directiu es citen els
estatuts col·legials de l’any 1930.
L’obligació de jutjar unes faltes que no es motiven en la conducta professional, ni en la
ètica ni amb la deontologia, sinó amb la conducta política i social dels metges: s’utilitza
doncs una institució per a uns fins que no li pertoquen, fet comú en els governs totalitaris.
Ens trobem amb una Comissió o Directiva que en un principi sembla no entrar en el tema
però que tan punt li és requerit pel Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques i rep
instruccions del Consejo General, aplica amb mètode i rigor la depuració fins al final,
defensant la seva posició davant els col·legiats que recorren les sancions. Abans fa una
expulsió de col·legiats que porta a seriosos problemes tant als castigats com a la pròpia
Directiva.  Amb quina autoritat pot “expulsar” a unes persones d’una institució en la qual
encara no s’hi han inscrit?. Hagués resultat més normal procedir a la depuració dels
mateixos quan haguessin sol·licitat la col·legiació. Se’ls havia prejutjat.
III. ELS DEPURATS
ORDEN de 6 de octubre de 1939 dando normas para la depuración, por los Colegios de
Médicos, de la conducta político-social de sus miembros.
Art. 2º - Podrán ser motivos de sanción o de suspensión del derecho a colegiarse, los
siguientes:
a) Todos los hechos que hubieren dado lugar a la imposición de penas por los
Tribunales militares o a la exigencia de responsabilidades políticas, con arre-
glo a la Ley de este nombre, siempre que las ejecuciones de tales hechos
tuvieran una significación de carácter profesional.
b) La aceptación voluntaria de puestos profesionales, lucrativos o representa-
tivos, durante el dominio rojo.
c) El desempeño de cargos profesionales obtenidos durante la dominación
marxista, merced a la ideología política del interesado.
d) El haber iniciado o fomentado persecuciones o molestias contra otros cole-
giados, particulares o entidades profesionales.
e) El haber aprovechado la influencia política, propia o ajena, para privar a
otros colegiados de sus medios de subsistencia o para obtener, personalmen-
te, posiciones de privilegio.
f) El haber publicado, durante el Movimiento Nacional, escritos desfavorables
a este último o en pro de las doctrinas defendidas por los Partidos del Frente
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Popular, así como el haber firmado documentos que beneficiaran la revolución
marxista, si tal actuación ha sido espontánea y voluntaria.
g) El haber servido positivamente a la obra revolucionaria marxista, judaica y
anarquizante, en cualquiera de los sectores de la Sociedad española, antes o
después del Movimiento Nacional y, de un modo preferente, aquellos que
hubiesen realizado actos aprovechando su condición de médicos y en prejui-
cio de sus compañeros o de sus enfermos.
h) Las acciones u omisiones que, sin estar expresamente comprendidas en los
apartados anteriores, implicaran una evidente significación antipatriótica y
contraria al Movimiento Nacional.
Art. 3º - Las sanciones que podrán imponerse por los hechos definidos en el artículo
precedente, serán:
1. Amonestación
2. Inhabilitación para ocupar cargos directivos o de confianza en la organiza-
ción o en corporaciones de índole médica o sanitaria.
3. Suspensión del ejercicio de la profesión en una localidad determinada, de
un mes a cinco años.
4. Suspensión del ejercicio de la profesión en una o varias provincias, de un
mes a cinco años.
5. Inhabilitación perpetua para el ejercicio de la profesión en una localidad
determinada.
6. Inhabilitación perpetua para el ejercicio de la profesión en una o varias
provincias.
7. Suspensión absoluta del ejercicio de la profesión en todo el territorio nacio-
nal, de uno a diez años.
Expulsat i Depurats:
Bernat Carreras Manuel: Lloret de Mar Art.3º -5-
Bonet Teixidor Juan: Girona Art.3º -5-
Burch Sitjar Fco.: Girona Art.3º -5-
Cama Dausà Juan: Lladó Art.3º -5-
Casadevall Fuster Fco.: Girona Art.3º -5-
Art.3º-3  5 anys- Prov.Girona
Cuello Leiva Alfredo: Rupià Art.3º -5-
Dalmau Pla Laureano: Girona Art.3º -5-
Danés Torras Joaquim: Olot Art.3º -5-
Art.3º-2-perpetu – Espanya. -5- Prov. Gir
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Gussiñé Mas Juan: Banyoles Art.3º -5-
Iradier Dolz Sebastian: Caldes de Malavella Art.3º -5-
Joher Planas Juan: Sant Jordi Desvalls Art.3º -5-
Jubert Salieti Eliseo: Girona Art.3º -5-
Jubert Salieti Joaquin: Girona Art.3º -5-
Art.3º-6- perpetu- Prov.Girona
Massa Servitja José Mª: Girona Art.3º -5-
Morlius Aulet Manuel: Calonge Art.3º -5-
Moret Estartus Ramon: Olot Art.3º -5-
Pagés Ferran Juan: Figueres Art.3º -5-
Pascual Carbó Pompeu: Girona Art.3º -5-
Roca Pinet Enrique: Girona Art.3º -5-
Depurats amb sanció:
Bergada Amat José: Llagostera. Art.3º- 2- perpetu Espanya. 4–5 anys-
Catalunya.
Butiñà Guimerà José Mª: Girona
Latorre Rios Angel: Vilobi d’Onyar Art.3º- 2- 20 anys
Negre Vidal Juan: Massanet de la Selva Art.3º-2 – 5 anys -
Pascual Carbó Domingo: Llagostera Art.3º - 4 i 5-; Prov.Girona – 5 anys-;
Llagostera - perpetu
Pascual Pujol Mariano: Girona Art.3º- 3 -
Pomar Miró Miquel: Puigcerdà Art.3º -4 i 6; Catalunya, València i
Balears–5 anys- Prov. Girona – perpetu-
Subiros Cardoner Fco.Javier: La Junquera Art.3º-2 – perpetu -
Turro Corominas Juan: Calonge
Vayreda Pujol Josè Mª: Olot Art.3º-2 – perpetu -
Vidal Vert José: Celrà Art.3º-5 – perpetu - Celrà
Vila Vidal José Mª: Borrassà Art.3º-2 – perpetu -
Buguña Arola  Juan: Lloret de Mar Art.3º-2 – perpetu -
Cusí Costa Juan: Portbou/Massanet Cabrenys Art.3º-5 – perpetu – Prov.Girona
Garriga Jurnet Pablo: Vidreres
Gironella Moradell  Martin: ?
Gironès Castello Federico: Santa Coloma de Farners
Llorens Centelles Fco.: Cadaquès Art3º-1+2 – perpetu -  Revocat
Mallol de Pascual Luis: Cadaquès Art3º-1+2 – perpetu - Revocat
Roses Carreras Juan: Castelló d’Empúries
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Turrò Dausa  Mateo: Palau Savardera Art.3º-2 – 5anys
Freixa Ubach  Antonio: Breda Art.3º-2-  perpetu- Espanya
4-10 anys- Catalunya
Gonzalo Roch Llorens: Bescanó Art.3º-2- perpetu Bescanó
1 any –Provincia
IV.- ACORD DE JUNTA DE GOVERN, DE 05.11.2009.
El Col·legi de metges de Girona en una Junta de Govern Extraordinària, el 5 de novembre
del 2009, va acordar:
– Revocar la depuració de la conducta política i social de cada col·legiat
sancionat, quedant sense efecte.
– Acord excepcional pel context històric i polític en què es varen posar les
sancions, amb la intenció de netejar el bon nom dels companys sancionats.
– Incorporació d’aquest acord en l’expedient històric dels companys sancionats.
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